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Rumusan Masalah pondok penelitian ini terkait dengan : Bagaimana upaya 
bimbingan keagamaan dalam meningkatkan rasa percaya diri santri di Pondok 
Pesantren Daarul Mujaahid Harjamukti Kota Cirebon dan Bagaimana bimbingan 
keagamaan  dalam meningkatkan kepercayaan diri santri dengan metode khitobah  
dan musyawarah di Pondok Pesantren Daarul Mujaahid Harjamukti Cirebon. 
Penelitian ini bertujuan untuk : 1) untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan 
keagamaan dalam meningkatkan kepercayaan diri santri di Pondok Pesantren 
Daarul Mujaahid Harjamukti Cirebon, 2) Untuk mengetahui kondisi kepercayaan 
diri santri di Pondok Pesantren Daarul Mujaahid Harjamukti Cirebon, dan 3) Untuk 
mengetahui upaya bimbingan keagamaan dalam meningkatkan rasa percaya diri 
santri di Pondok Pesantren Daarul Mujaahid Harjamukti Cirebon. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data 
penelitian berfokus pada tiga metode yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru , roisah dan santri SMP 
dan SMA  Pondok Pesantren Daarul Mujaahid Harjamukti Cirebon.  
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: pertama pelaksanaan bimbingan 
keagamaan yang dilakukan di Pondok Pesantren Daarul Mujaahid Harjamukti Kota 
Cirebon yaitu dengan melaksanakan kegiatan khitobah dan juga musyawarah. 
Kedua, kondisi kepercayaan diri santri di Pondok Pesantren Daarul Mujaahid 
Harjamukti Kota Cirebon dinilai di setiap bulannya memiliki peningkatan, dari 
yang kurang memiliki percaya diri hingga memiliki percaya diri yang bagus. 
Ketiga, upaya yang dilakukan Pondok Pesantren Daarul Mujaahid Harjamukti Kota 
Cirebon ialah dengan pelaksanaan kegiatan khitobah dan musyawarah tersebut 
sehingga kegiatan ini mampu untuk lebih mengembangkan potensi yang ada dalam 
dirinya dan mampu untuk lebih percaya diri. 
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The formulation of the problem of this research lodge is related to: How are 
religious guidance efforts in increasing the confidence of students at the Daarul 
Mujaahid Harjamukti Islamic Boarding School in Cirebon City and How religious 
guidance in increasing students' confidence with the Khitobah method and 
deliberation at the Daarul Mujaahid Harjamukti Islamic Boarding School Cirebon. 
This study aims to: 1) to determine the implementation of religious guidance 
in increasing the confidence of students in the Daarul Mujaahid Islamic Boarding 
School Harjamukti Cirebon, 2) To determine the condition of the students' self-
confidence at the Daarul Mujaahid Islamic Boarding School Harjamukti Cirebon, 
and 3) To determine the efforts of religious guidance in increasing the self-
confidence of students at the Daarul Mujaahid Islamic Boarding School Harjamukti 
Cirebon. 
This research is a descriptive qualitative research. The research data 
collection focuses on three methods, namely interviews, observation and 
documentation. Informants in this study were principals, teachers, roisah and 
students of SMP and SMA Pondok Pesantren Daarul Mujaahid Harjamukti 
Cirebon. 
The results of the study can be concluded that: first, the implementation of 
religious guidance carried out at the Daarul Mujaahid Harjamukti Islamic Boarding 
School, Cirebon City, namely by carrying out khitobah activities and also 
deliberation. Second, the condition of students' self-confidence at the Daarul 
Mujaahid Harjamukti Islamic Boarding School, Cirebon City, is assessed to have 
increased every month, from those who lack confidence to have good self-
confidence. Third, the efforts made by the Daarul Mujaahid Harjamukti Islamic 
Boarding School in Cirebon City are the implementation of the khitobah and 
deliberation activities so that these activities are able to further develop the potential 
that exists within themselves and are able to be more confident. 
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